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Analysis of the operations of an outpatient consultation system (Second report):
Roles of speech-language-hearing therapists based on cooperation with educational institutions
　 We initiated cooperation with educational institutions using an outpatient consultation system in 
our department in April 2012. We analysed the use of this consultation system between April 2011 
and September 2013. We investigated the cooperation methods used with educational institutions and 
discussed the roles of  speech-language-hearing therapists (STs). 
　 These results revealed that consultation system activity of for school-aged children had increased 
year by year during fiscal years 2011 (N ＝ 15), 2012 (N ＝ 16) and 2013 (N ＝ 24).
　 A total of 24 school-age children were receiving continuous support under this consultation system, 
and cooperation with educational institutions was being implemented for 13 of these children (54.2%). 
Cooperation methods included information sharing in writing or by telephone and tours by teachers to 
the guidance settings of STs. In addition, as a meaningful practical method, STs may visit schools in 
some cases.
　 To enable smooth cooperation, it is necessary for educational institutions to recognize STs as a 
“familiar” presence. In this respect, it was also considered as effective for STs to visit schools and to 
propose specific guidance plans that enable appropriate speech activities in educational settings.
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員を含む）は、ST 協会会員全体の約 2.8％（2007 年




　本学科では、2000 年 11 月より社会貢献の一環とし
て、市内やその周辺地域の言語聴覚障害児・者に対し
て、約 14 年間、専門職の立場から外来相談システム “ ハ
ロー ”（以下、相談システム）を開設し、ST の資格を
持つ学科教員が、専門職の立場から外来サービス提供
や啓発活動に取り組んできた 4 － 9）。その中で、今後の
課題として、就学児の支援をより良いものとするため
に、教育機関との連携を挙げ 9）、2012 年 4 月より教
育機関との連携の強化をはかった。





























　2000 年 11 月～ 2013 年９月までの 14 年間に計
294 名（成人 31 名、小児 263 名）が相談システムに
申し込んだ。近年の利用者数の推移について見てみる




告がなされているため 4）－ 9）、2011 年以降について、














































※ 2000 年度は 2000 年 11 月～ 2001 年 3 月、2013 年度は 2013 年４月～ 9 月
表１　外来相談システム　初診時の年齢別内訳
表２　外来相談システム利用児（学齢児）の所属




























































































度は 15 名、2012 年度は 16 名、2013 年度は９月
現在で 24 名と学齢児の数が年々増加している。
３．相談システムにおいて継続的な支援を実施してい
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